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Introdução: A temática da mobildiade social e a pandemia apresentam-se 
interligadas diretamente às trajetórias de vida dos indivíduos, uma vez que a crise 
sanitária, humanitária e econonica gerada pelo vírus SARS - COV 19 (Coronavírus) 
impactou de inumeras formas na sociedade. Esta situação, afetou e gerou 
turbulência nos territórios, a exemplo da pobreza que aumentou significativamente, 
bem como a desigualdade social.  Objetivo:  analisar a mobilidade social dos 
universitários de uma instituição do Oeste Catarinense a partir da pandemia Covid-
19. Método: A presente pesquisa caracteriza-se descritiva e qualitativa. A coleta de 
dados ocorrerá em 2021/2, por meio de um questionário aplicado aos universitários 
de uma IES comunitária localizada no Oeste de Santa Catarina. O projeto 
caracteriza-se como um estudo de caso, interpretado de forma descritiva.  
Resultados: Espera-se que o estudo apresente quais as principais mudanças 
socioeconômicas e educacionais que aconteceram na vida dos universitários em 
razão da pandemia Covid-19, bem como se tais alterações impactaram na 
mobilidade social dos mesmos.     Conclusão: A partir da avaliação de como a 
pandemia pode interferir na mobilidade social dos universitários, torna-se-á possivel 
comprender seus reflexos na academia e no território, além de pautar ações para 
minimizar estes impactos tanto na esfera pública quando privada.  
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